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Bivši SOUR za sociologiju sela Instituta za ekonomiku poljoprivrede i 
sociologiju sela Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu promijenio 
je ime i matičnu instituciju, pa se sada zove Centar za sociologiju sela Instituta 
za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu.
Naravno, ta organizaciona promjena bitno ne utječe na sudbinu časo­
pisa. Za njega se i dalje brine ista Redakcija te isti suradnički krug iz Centra 
za sociologiju sela i oko njega.
Moramo međutim istaknuti da je upravo postojanje časopisa utjecalo 
da se izdavač odluči za taj naziv »Centar«. Taj naziv upućuje na to da se radi 
o istraživačkoj grupi koja je uvijek nastojala i nastojat će da bude otvorena 
prema svima koji žele surađivati, da održava sve veći broj kontakata. Jer se 
tako brže napreduje; tako postignuti rezultati imaju veći krug utjecaja. U tom 
smislu časopis »Sociologija sela« uspješno vrši ulogu medijatora između ru­
ralnih sociologa i širokog kruga korisnika njihovih istraživačkih rezultata.
Pored toga »Sociologija sela« potiče na novu aktivnost, na novu razmjenu 
ideja i rezultata — ona je inicijator.
Centar za sociologiju sela nastojat će da časopis i ubuduće što bolje 
obavlja ta dva, po našoj ocjeni, značajna društvena zadatka.
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